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Paris, L'Harmattan, 2003, 312 p. (coll. « les Cahiers de Confluences »)
Régine Azria
1 Ce recueil de 25 textes rassemble des études historiques, des souvenirs, des témoignages
personnels qui nous entraînent dans un voyage autour de la mare nostrum, où se croisent,
se combinent et se répondent érudition, histoire et mémoire. Leurs auteurs, spécialistes
ou autodidactes,  sont pour la plupart d'entre eux originaires des lieux dont il  est  ici
question. D'où l'émotion et la nostalgie, voire la colère parfois, qui parcourent ces pages,
dont certaines sont particulièrement fortes.
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